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Project Area Creation of Science of Plasma Nano-Interface Interactions
Project/Area Number 22110505
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⾼橋 憲司   ⾦沢⼤学, ⾃然システム学系, 准教授 (00216714)
Project Period (FY) 2010 – 2011
Project Status Completed (Fiscal Year 2011)
Budget Amount *help ¥7,280,000 (Direct Cost: ¥5,600,000、Indirect Cost: ¥1,680,000)
Fiscal Year 2011: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000) 
Fiscal Year 2010: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)












2012[Journal Article] Enhanced enzymatic saccharification of kenaf powder after ultrasonic pretreatment in ionic liquids at room temperature 
2011[Journal Article] In situ near-infrared spectroscopic studies of the structural changes of polyethylene during melting 






2011[Presentation] Plasma chemistry on water surface. Part 1.-Microwave-induced CO_2 plasma jet- 
2011[Presentation] Plasma chemistry on water surface. Part 2.-Laser Breakdown Plasma and water mist- 
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2011[Presentation] Excess Electrons in Ionic Liquids 
2010[Presentation] ⼤気圧マイクロ波プラズマを⽤いた⼆酸化炭素の有効利⽤法の開発 
2010[Book] Charged Particle and Photon Interactions with Matter 
[Remarks] 
2010[Patent(Industrial Property Rights)] ヒドロキシラジカルを⽤いたリグニンの低分⼦化 
